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ACTIVITAT DIES HORES PLACES PER GRUP IMPORT DATES LLOC
Dilluns i dimecres 20 a 21:30 h



















treballadors i treballadores d’empreses de l’Àgora.
    •  20 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
    • 30 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses de serveis UJI
    • 45 € SAUJI
    • 67,50 € altres col·lectius





platja UJIVòlei Platja Dilluns i Dimecres  13:30 a 15 hores 16
18:30 a 20:00 hDilluns i dimecres
Del 6 de 
setembre al 
30 de juliol
18 a 19 h








Atletisme Dilluns, dimecres i dijous 19:30 a 21:00 h
Aikido Dimarts i dijous
Esgrima iniciació Dilluns i dimecres 18 a 19 hores
Equitació Dilluns a divendres
De dimarts a dissabte A concretar amb el professor
Esgrima perfeccionament Dilluns i dimecres







 19 a 20:00 h
Golf
Rocòdrom Escalada Dilluns a divendres A concretar amb el professor






De 18:30 a 20:00 
hores
Taekwondo perfeccionament Dimarts i dijous
Taekwondo iniciació Dimarts i dijous
·             Familiars de primer grau: cònjuge i fills/es menors de 18 anys de la comunitat universitària.
·             SAUJI: col·lectiu SAUJI.
·            Altres: cap vincle amb la Universitat.
50 % de descompte a socis i sòcies del Servei d’Esports (amb inscripció a tres zones d'ús lliure)
Il·limitades
Il·limitades
De 13 a 14 hores 20
 13:30 a 15 h
20
A concretar amb el 
professor
• 40 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
• 60 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses serveis UJI
• 90 € SAUJI
• 135 € altres col·lectius
50 % de descompte socis/sòcies del Servei d’Esports (amb inscripció a tres zones d'ús 
lliure)
• 20 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
• 30 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses de serveis UJI
• 45 € SAUJI
• 67,50 € altres col·lectius
50 % de descompte socis/sòcies del Servei d’Esports (amb inscripció a tres zones d'ús 
lliure)
• 73€ Estudiants, PAS, i PDI
Abonament de 10 classes
55 € socis/sòcies del Servei d’Esports (si pertanyen als següents col·lectius: estudiantat, 
PAS i PDI )
• 40 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
• 60 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses serveis UJI
• 90 € SAUJI
• 135 € altres col·lectius
50 % de descompte socis/sòcies del Servei d’Esports (amb inscripció a tres zones d'ús 
lliure)


















• 138 € estudiantat, PAS i PDI
• 120 € socis/sòcies del Servei d’Esports (si pertanyen als següents col·lectius: estudiantat, 
PAS i PDI)
Abonaments de 10 classes - 1 classe = ½ hora
• 70 € estudiantat, PAS, PDI , personal treballador d'empreses vinculades,familiars 1r grau
comunitat universitària i empreses serveis UJI, SAUJI i altres col.lectius.
• 60€ socis/sòcies del Servei d’Esports 
Abonament de 10 classes
 14 a 15 hores
De 20:00 a 21:30 
hores
• 40 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
• 60 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses serveis UJI
• 90 € SAUJI
• 135 € altres col·lectius



















·           Empreses de serveis: personal treballador d’empreses que desenvolupen la seua jornada laboral dins de l’UJI: seguretat, cafeteries, copisteria, neteja, manteniment, entrenadors i monitors del Servei d’Esports i 






• 40 € estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
• 60 € familiars 1r grau de la comunitat universitària i empreses serveis UJI
• 90 € SAUJI
• 135 € altres col·lectius
50 % de descompte socis/sòcies del Servei d’Esports (amb inscripció a tres zones d'ús 
lliure)
20€ SAUJI
20€ estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d'empreses vinculades
30€ familiars 1r grau de la  comunitat universitària i empreses serveis UJI
67,50€ altres col•lectius




Campus Riu Sec, s/n.
12071 – Castelló
Telèfon: 964728804/964729314
Adreça electrònica: se@uji.es
